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Testimonis iconograf ics sobre 
la indumentaria tradicional a Eivissa 
Estudi comparatiu en relació a les aquarel-les 
de Joan d'lvori: les dones 
per Ma. Lena Mateu Prats 
Introducci6 
Res d o r  per intmduir-nos en 
la indumentAria del passat que ex- 
treure alguna exemples de la vasta 
informació que ens aporta la docu- 
mentació notarial. Podem k a r  
l'atenció en uns tipus de gonella i 
altres peces a lea quals mai, Gns 
ara, hem fet expreesa menci6 i que 
resulten singuiarment il.lustratius 
a l'hora de rompre l'estatica imatge 
que avui ea té d'aquesta manifea- 
tació de la cultura material. 
Ens referim a les goneiles de 
cordeliat,' de color blau, que iden- 
tificam registrades al final del 
segle XVII, a diferenta quartons. 
Apareixen relacionades, a vegadea 
amb eainisoles2 del mateix color i 
amb gipons de xamellot, en alguna 
ocasi6 esmentats en color vermell i 
vermeil i blau. Aquestes gonelles 
es varen inventariar, o varen con- 
viure, amb altres de mescla, de bu- 
re11 o d'estamenya burella, etc., les 
quals, al seu torn, es complemen- 
taven amb eiwns també de xame- 
m e n t a  del segle XMII, al mateix 
temps que apareixien ala regiattes 
mbeguea de cordeilat, blavea o ver- 
melles, així corn gipo~w, weaeta o 
f888etaS d'aquest mateix teixit.' 
De lea conclusions generala que 
les referidea anotacions notarials 
permeten treure, cal mencionar, en 
primer Uoc, la identiñcació de les 
referidea gonellea amb els faldars 
de cintura per avaU -tal com es 
corrobora a altres llocs (com la 
gonna a Sardenya, Sidüa, etc.)o-, 
així com la seua assoeiaci6 amb les 
corresponents peces de bust (gi- 
pons, faasete, cossets, camiEOles...).l 
ka a dir, tal com, per exemple, reto- 
neixem a una dona, probablement 
vestida amb fase& de cordellat ver- 
meil, a la pintura de l'Adomci6 dek 
pastors que figura a la trona de la 
eagléaia de Sant Joaep de sa Talaia, 
de l'any 1763 (fig. 1). Aquella dona 
mostra la goneila #un color m68 
discreto honest, de manera similar 
a corn devien ser les de bure11 i 
d'altres teixits de wnnotacions mo- 
-. 
ilot, en repetides ocasiona de color destes, Ampliament testimoniades 
morat, llieos o amb guarnició de a la documentació d'arxiu. 
Fig. 1. ~ragment de )a pintura sabre I'adaac16 passamans. Aquest darrer tipus de Lamentablement, no coneixem, 
dek pstors de la trena de Sam Joóep a, gip6 ja era considerat d'usanp an- peral aegle XVII, testimonia gr8ñca 
rslaia (1783). (Foto: Ma. L. W.) tiga pels propis ilauradors a comen- local8 que permetin contraatar les 
1.I)'aquest i d'altres teixib deixen wnst8ncia, per exemple, eh Capftain de pdfticn i bon gwern de ia Ilia de Iu@, de 1ü66, on, en canvi, 
m en mencionen le. gonelles ni altrea pecee de cordeUat (FAJARNI%, E. 1990. A > I h  ewn6rnk de I b h  en el siglo XYII. Palma). 
2 Aia atate Capltds, en el núm. 74, s'estabüa que eln sastres no poguessiu BxEedir 'd'una Uiura deu sons', 'sota pena de deu Ni-', "pwr 
entuides -eambla oue d'satamenva- ab ai. falden de dona marnideir (FAJARN&S. E. OD. cit. o. 44). Sobre les seuea mracteristiauea, 
~~~~~~~~ ~ 
pasibles guamicions' i pari.le&ea (per eremple a  ardeny ya i a Menorca), es traeta'a 'joiea'en Ibiza y Formpnlem. &mi 
h i t  d'Anoet M06. en uremna. A wuest tiuua de prenda es referida la veu *ülaeot" ívewn DCVB i P I ~ Z  CABRERO. on es M u e n  
"de roba-blava de liana" fwm "&aquetills de mujer", respedvnment) A I'actualitat, a Eivissa, per aunrsd<r hi ha qui wneh 
una pga eamblant al m& (eephe de jaqueta ajustada amb mheguea i faldons apsmguda a Fmnw a mitiau &e XV1l.l). A For- 
manteca rert la demnnmaei6 de ioe, 1 se1 wnsidera de majm m t i d t a t  que agueU altre, 1 de majar -a. amb'una&m c m  &wnt 
i b m " .  ~tenint-nos igualmeit a I'eacrit pel Crup ~olkioric degant Josep,kn m ~ i o & a m 6  Lé*s de dora foséos' i 'e8 porroven 
a e ~  mntá.. (Bol1 m, 1998, p. 40). Tot aub mnstra I'adament d'aquest tipw de peca. anú dia p&ücament descmeguda a Eivissa. 
3. Wiset: Per la seua identi6ceci6 amb el castelle ~u8tüIoo (DCVB), psca de vestir de damunt, ajustada al cca que no -va de la cintu- 
ra (MJLET, B. 1993 Venomenta dab mallorquins en el eagle XVüP, J o d s  de cuitum p o p h  a les Bakars, Ajuntament de Mwo- 
UIB. p. 235-286). 
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referides informacions. Si bé, encara 
en el cas que aquestes il~lustracions 
haguessin estat abundoses - c o m  
s'esdevé, per exemple per al XVIII, 
arnb les gonelles identificables arnb 
la de clauer-, l'experiencia ens en- 
senya que dita circumstancia tam- 
poc no hauria estat suficient per 
anul.lar la incredulidat o intransi- 
gencia de certs sectors sobre la seua 
vigencia en el costumisme eivissenc. 
Amb aquesta resistencia s'enfron- 
ten algunes de les figures repro- 
duides a les aquarel.les de Joan 
d'Ivori que constituien el punt 
d'atenció del nostre anterior article 
(Eiuissa, núm. 42-43). Encara més 
perque s'ha de tenir en compte que 
el referit autor no precisa quines 
varen ser les seues fonts d'infor- 
mació i aixb planteja la necessitat 
d'intentar reconeixer-les o, almenys, 
d'observar la seua obra des de la 
perspectiva etnohistorica. 
1. Dona arnb vestit de elauer de 
llaquarel.la núm. 43. 
Un dels induments femenins 
recollits per dit autor té els seus 
precedents a les pintures de les 
trones de Sant Josep de sa Talaia i 
de Sant Antoni de Portmany, dels 
anys 1763 i 1769, respectivament. 
Ens referim a la gonella que ve 
denominant-se "de clauer" (pel con- 
junt de joies penjades des de la 
cintura arnb que s'ha relacionat 
continuadament). 
La importancia d'aquestes fonts 
d'estudi per al nostre tema ja la va 
reconeixer J. M. Quadrado al final 
del segle S I X  quan va dir que allí 
es trobava una curiosa prova de la 
indumentaria portada per aquells 
anys del segle XVIII.7 De manera 
semblant es va expressar J. Ortíz 
Echagüe I'any 1933, en informar- 
nos que dites pintures havien servit 
de model pera la confecció d'aques- 
tos vestits de l'antiga pagesia 
d'Eivissa.8 Aixb no obstant, les su- 
posades repliques -reproduides a 
diverses i1.lustracions- no s'adap- 
ten totalment a allb que en comú 
mostren les referides t r o n e ~ . ~  
Pel que fa a la dona que aquí ens 
interessa, J. d'Ivori ens ofereix una 
variant d'especial interes, de la 
qual no conexíem cap altra il.lus- 
tració, perb que sembla venir a con- 
jugar-se arnb el que va escriure 
González de Posada al final del 
segle XVIII. Aquesta circumstan- 
cia li aporta un valor afegit, tal 
com ja hem avancat en l'anterior 
article publicat en aquesta revista. 
Dona: D'acord arnb 1'al.ludida 
descripció de González de Posada,Io 
la dona llueix un finíssim tocat i 
sobre eii un cape11 arnb flors 
com a remat superior. També os- 
tenta filades de collars sobre el 
pit i un conjunt de joies pen- 
jant des de la cintura, que cal 
reconeixer com el tradicional clauer, 
malgrat quedi parcialment ocult pel 
davantal. Cal pensar que també 
devia dur la coa encintada" tal com 
es refiecteix a les trones, a la des- 
cripció de González de Posadaz2 i 
als testimonis de les altres illes de 
l'ar~ipelag.'~ 
La referida toca14 sembla trac- 
tar-se d'un cambui~, '~ o "carotica" 
de generases proporcions, sem- 
blant -segons Joan d'Ivori- a la 
4. A Eivissa, ja a la meitat del segle XVIII. documentam el cordellat a uns faldellins (APE, Escandell, 1750-1751, f. 31). 
S. Tal com es recull a Ma. L. MATEU PRATS, op. cit. en premsa. Per exemple, a Mallorca, la gonells era una de les varietats amh quh cornp- 
taven les dones per cohrir el cos de cintura avall, una vegada havia assumit dita peqa la denominació que ahans designava un vestit sen- 
cer o conñgurat per cos i falda (cosit un a i'altra), després d'haver-se fraccionat aquel1 (B. MULET, B. 1993 op. cit., p. 237-238 i 223). 
6. Amb independencia que les gonelles poguessin anar cosides al cos. 
7. PIFERRER, P. - QUADRADO, J. M. 1888 Islas Baleares. Espana sus monumentos y artes, su naturaleza e Historia, Barcelona, p. 1380. 
8. ORT~Z EcHAGUE, J. 1971 Espana. lXpos y Trajes, San Sehastian, p. 20. 
9. Aixi s'ha pogut comprovar per a les de Sant Antoni -que la bibliografia actual donava per perdudes-, després d?iaver lo-litzat el 
fragment oportú als fons de la mateixa església, gracies a les facilitats prestades pel seu rector, mossen Vicent Colomar (PINA, J. M. 
2003 (21 d'ago8t)''Un púlpito recuperado. Hallado un fragmento de la antigua decoración de la Iglesia de Sant Antoni que había desa- 
parecido durante la Guerra Civil...", Diario de Ibiza, p. 51). 
10. "Madrid a 2 de septiembre de 1791, Acad. Hia, libro 915951, iX 289-293" citam per DEMERSON, J. 1980 Ibiza y su primer obispo D. 
Manuel Abad y Lasierm, Madrid, p. 328). 
11. Poden relacionar-se amh el "tranzado" o toest genuinament espanyol i difós per I'Europa renaixentista (C. BERNIS). Les trenes, que 
podien caure damunt de l'esquena o voltar el cap, anaven dins d'una llarga funda que s'adornava amh vetes enrotllades en espiral o 
entrecrenades, de manera semblant a com s'ha dit que es feia amh el cabe11 de les eivissenques. 
12. "El pelo en coleta con cinta blanca", citam novament per DEMERSON, J. 1980 op. cit. p. 328). 
13. MULET, A. 1954 E1 Traje en Mallorca, Palma, D. 26. i oer a Menorca HERNÁNDEz SANZ. 1908 Corn~endio de peoerafia e historia de 
la isla de Menorca, ~ a ó .  Va documen&r aqnes¿ cos tu i  juntament amh el de dissimular Gaquesta &anera la forma amh que afegien 
al seu cabe11 extravagants postissos, com coes de vaca; en aquest cas de manera semblant al que va recollir Sauvenr per a la illa 
d'Eivissa (SAINT SAUVEUR. A. G. de Trauels throue the Balearic and Pithiusian lslands ~erformed between venrs 1801 and 1808). A . . 
dites noticies podem sumar ?aportada per J. Vila, qu? afirma que les menorquines es valien d'unes vetes de tres metres, enrotllades en 
forma d'espiral per douar-los consistencia (J. VILA 1935 op. cit., p. 19). $S un sistema que ve a recordar el testimoniat pel "tranzado" 
al qual anteriorment féiem referencia; tamhé a allb que va assenyalar G. Vuillier en traetar de les eivissenques, que duien els cahells 
"cordats de ceria manera amh cintes", de manera que les feia semblants a una coa que acahava en un crespó verme11 fermat per una 
cinta groga" (WILLIER, G. 1893, Les illes oblidades. Viatge a Eiuissa, citam per ed. 2000, Traduccid de N. Moll, p. 47). 
14 Xo ;iplicam iiqui I'esperitic sign~ticar rt.runrgc>t prr 13 .\ICI.ET WIIIS i199:I i,p < i r ,  p 242.. corn iwa inrnu de t~i\,nlloln de cap. que t.5 
drviri rcderir a la toca de cimi, #origen rnonsc iBERNIS, <:. 1YW2 la i,rdu,,u~iirario i.rpa"iiln en (irii,puo Carlos V: Madrid CS1(', p IOIi, 
15. "Las tocas moriscas que se dizen cambuzes", nata extreta d'un lhxic de f'ilrtesania Granadina, de Lluís Miquez. (Citam per MULET, B. 
1993 op. cit. 1993, p. 241) . 
Flg8.2 1 3. Dones plasmados a les hones de 
SantJossDdesaTeIsiailiüS~ideSani~1 
part superior d'un voht." Al ma. 
teiTtemp3laeamisanloBtraun 
'eaha6nn o collar cenyit al coll, 
aagdut bli~cament la tipologia 
fhmida que igualment es constata 
ais gravata dela sed= XVIII i XiX 
que- eomentafem -m& endavant. 
Pwlaseuapart,eldquedaocult 
mit&m@mt un UnBistema que -tal 
a>m asaenyalitwm a Panterior ar- 
ti&- aas resulta dificil d'inter- 
p t a r  a partir de la demipcí6 del 
matPRx Joan d'ivori. 
No o b b t  dita difhdtat, l'ocul- 
trsaedelcollenareBorda,akúma- 
tck, l'abeamada a lea referidea 
trcum. Concretament a la re- 
8eatedó de la dona amb aapell que 
figura a ia pintan de ltAda>aci6 
deda p t o r s  de Seet Josep de sa 
TaLaia (vegeu la fig. l), la qual 
aembla ser la minuciom, pel 
que fa al bmt, de btes les ñgwes 
#igual indwnenWa. Pot ser que 
algunes de les peees al~ludides en 
la doaunentació notarial eiviaien- 
ca, amb V ~ L W  que encara quedea 
par iden t ihr  amb exactimd, oom 
"nwíoY"'7 o *fllempuaa com a =a 
especíñca," aportin algun &a Uum 
sobre aquest aapecte. 
M& facii d'anaiitear 6s el coa 
deplp6odegmeila,qwla&na 
captada per Joan d'Ivori du cenyit 
mitjawant cordona f h  a la ein- 
tura lb a dir, tal com tamb6 ho fa 
ia pari superior de la me l l a  amb 
datuer del sede W documentada a 
(193J) que, per in airuatura IIMOI Be iua 
solapos, sMnble rol-* amb I'esmt 
DFesaita<oba~sMe~amuai6~F-otopra(la 
Nacional, Madrid, que ButoRtrs weeta 
w-1. 
Cstalunya, que repmdw anb- 
riormmt (Vegeu la 5g. 4); aixf com 
les que es mosben a lee c i h b  
b n e e  ~ n t i s t e a , U  en comodan- 
p a& l'ús de las jeies de portar 
pejades en aqueatar part del m* 
ules w. 2 i S), (T S fonamental &stacar aquest 
darrer punt i teair, a m6s, en 
conqte el uengmatge sjlab&lic que 
s'ha recmegut a les c i n h ,  'percin- 
tes" 0 "puxintes" de eíntwaPI, a>ai 
precintes prbphmnt dite de la 
virgidtat, a autsa del q d  e&mn 
vedadea ea altre kmps -8egons 
aaeenyala J. PuiggarfiP-, a les 
prostitutee. &nse voler esten- 
dre'na recordant abma algana 
pular o al- deíalh cal BSmenkir 
que dit contengut simbblic troba a 
Eivissa una especial corresponden- 
cia arnb I'esereix. Al mateix temps 
sembla corroborar el caracter d'ho- 
nestetat del clauerZ3 en tant que 
atribut del bon govern domestic 
propi de la ben casada?' 
D'altra banda, s'ha d'aclarir que 
anar cenyida fins a la cintura, en 
principi, no va en detriment de la 
seua possible antiguitat, ja que és 
la propia fragmentació en peca de 
bust i de faldar -sense entrar ara 
en la major o menor llargaria d'una 
o altra- la que impedeix retrobar- 
la més enlla del segle XV?# Segle, 
per cert, del qual ja hem vist data- 
da la gonella arnb clauer, cenyida 
a la cintura (encara vestit sencer), 
a que hem fet referencia. 
D'especial interes són, per la seua 
part, les mhegues independents 
arnb que es complementa el referit 
cos. Es tracta d'una fórmula antiga 
de llarga pervivencia a Eivissa, tal 
com demostren les pintures de les re- 
ferides trones, els gravats que comen- 
tam més endavant, i la gonelia negra 
que ha arribat als nostres d i e ~ ? ~  
Finalment, el davantal reflectit 
per Ivori és similar als de color blau 
representats a les trones, si bé es 
configura arnb dos cossos equipara- 
bles als que vénen conformant el 
"davantal de mostra". A diferencia 
d'aquest (amb el primer ordre o cos 
confonnat per un rectangle brodat), 
aquí sembla fer-ho arnb un teixit de 
ratlles verticals, que així evoquen 
els cordons que veiem caure sobre 
la part superior del davantal als tes- 
timonis més recents d'aquest tipus 
de vestit. És una circumsthcia que, 
en canvi, no es comprova a les pin- 
tures de Sant Antoni, que ofereixen 
una oportuna representació fron- 
tal. Conseqüentment, es planteja la 
qüestió de si dita decoració ratlla- 
da respon a una dSicultat de l'autor 
per reconeixer aquells cordons o si, 
pel contrari, ens esta mostrant una 
evolució cap al davantal de mostra, 
arnb el qual manté, sens dubte, una 
estreta relació. 
La semblanca que, en general, es 
comprova entre aquest model indu- 
mentari i la mencionada gonella 
negra (flors al capell i disposició 
d'aquest sobre un cambuix o altre 
tipus semblant de toca, manegues 
independents, etc.), no fa sinó recol- 
zar la seua implantació social a l'ilia. 
A mes, esta en directa relació amb la 
que va gaudir la gonella de clauer, 
normaimeut caracteritzada pels vis- 
tosos cordons que li penjaven de la 
cintura, ja fos només a l'esquena 
(com ja hem dit demostren les fonts 
antigues), o també per davant (com 
fan els testimonis més recents). 
11. Llauradora que apareix al 
fons de I'aquareLla núm. 40 
Per a la parella de llauradors re- 
produits al fons d'aquesta aqua- 
rel.la, queda clara la seua corres- 
pondencia arnb la serie de gravats 
reaiitzats a partir de Juan de la 
Cruz," a l'any de 1777?R Les dife- 
rencies són a vegades essencialment 
cromatiques, causades per una pos- 
sible llicencia artística de l'autor o 
de les respectives ed ic ion~.~~ A fi de 
facilitar la comprensió de la indn- 
mentaria plasmada a aquestes 
obres, és convenient comencar ex- 
tractant les seues característiques, 
i passar després a establir l'opor- 
tuna comparació arnb la referida 
aquarel4a de Joan d'Ivori. 
Dona: Per al cas de la dona, 
practicament totes aquestes il.lus- 
tracions mostren en comú les se- 
güents particularitats: 
a. La presencia d'un cape11 da- 
munt d'una toca identificable o sem- 
blant al cambuix; la qual cosa, 
arnb independencia de la diferent 
tipologia que acusa, especialment 
el capell (en funció de la continua 
evolució que l'ha afectat), ja es 
comprova en el cas de la gonella 
de clauer +om hem vist abans-, 
i segueix testimoniada en la fór- 
mula més antiga de la gonella 
negra. 
b. Practicament totes aquestes 
eivissenques llueixen un cridaner 
col1 de llet~gueta,3~ interpretable 
com la conseqüencia del traspas 
d'aquesta moda a les llauradores, a 
que fa referencia J. Puiggarí ja per 
al segle XVI13L. 
23. D'acord amb les virtuts requerides a la dona, també a Mallorca les dones "per estar per casaX duien tocant a la cintura eenons d'ag- 
ulles i al capdevall de la cadeneta habitual tisores, daus, etc. (VILA, J. 1935 op. cit. p. 21). 
24. Vegeu MATEU PRATS, Ma. L. 1996 "El clauer en Ibiza a partir de la documentación del siglo mi", Reuista de Dialectologia y 
Dadiciones Populareq vol. LI, 2, Madrid: CSIC, p. 151-181, i MATEU PRATS, Ma. L. 2003 "Descripeiid de la  joieria popular eiuissenca", 
V Curs de Cultura Popular de les Illes Pitiüses, Eivissa: Fundaci6 Sa Nostra-UIB, p. 74-80. 
25. Així es dedueix de t'eloqüent explicació ofenda per MULET, B. 1993 op. cit. 1993, p. 223. 
26. A totes aquestes manegues, bisicament d'una mateixa tipologia, pot fins i tot afegir-se algun exemplar de la gonella de color (i proba- 
blement tamb6 alguna blanca), malgrat que ja corresponguin a una altra faic6. 
. ~ 
27. L'any 2002, I'Amiu Histbric Municipal d'Eivissa va donar a consixer a Eivissa aquestos gravats mitjancant l'oportú caaleg (realizat 
per A. COLOMAR) de l'exposició LES Pitiüses en grauats. Segle XIX. Agraim a dit Amiu l'autorització per reproduir les fotografíes ori- 
ginals de les figs. 11-13. 
28. DE LA CRUZ CANO Y OLMEDILLA, J. 1777, Colección de trajes de España tanto antiguos como modernos que comprende todos los 
de sus Dominios Diuidida en dos VoZúmenes con ocho quadernos de doze estampas cada uno. Dispuesta y grabada pw D. Juan de la 
Cruz Cano y Holmediila. Se hallaró en Modrid, Casa de M. Copln. 
29. Aquesta circumst8ncia -especialment evident per a aquesta parella de llauradors a l'aquarel.la de Joan d'Ivori-, sembla també fer- 
se patent al gravat de J. RIBELLES i HELIPJ. CARRAFA, de 1832 (Colección de Trajes de España, Madrid), per al qual bem localit- 
zat dues variants en funci6 dels seus diferents colors. 
30. Sorpdn el color verme11 d'aquesta peca indumentaria -el qual, no obstant, podria reforcar la seua relació amb els guatlaretos-, pres- 
ent a la llauradora de J. DE LA CRUZ (ed. furtiva de París de 1777). Dit color conjunta amb els també sorprenents colors donats a l'alca- 
da de les espatlles, que dificulta veure el sistema d'incorporaci6 de les manegues al cos del gip6, si 4s que no es tracta d'uns tira de roba. 
31. PUIWARÍ, J. op  cit. (ed. de 19791, p. 209-210. 
5 s .  7 a 11. Grava& de J. de la Cruz. ti77 Cobacc& de traies de boaña... ioiwrafla r e a l i i a  oel Deoartament de rewwralia de la EN. 
rrMd que nSau(aitza la ieprodw A. Rodrlguer. 1801 cobccon &sl de losiraies que en la &u&ad m usan en ;J. GW; 
1- Delheatbns of me mosl remtimüe mstumss d the diferents provinces of SWn, and a$o of me m i l i  udbnns. bull ñahta. nationsl 
dsrioss & c. of tha Spaniard6 (PuMlshed by Heniy Stokes), i J. Plgel, 1825 CollmIbn de Coshimss des divsrses Provlnces ds I'Espsgne 
LbgM@!& d ' M  des Desslns orighiaux per PI~RI, ütograRa de LanglunB, Psris: Clement Fres Mds d'Estampes. FQ. 11 Dona iepresentada 
al fens de I'aquarel.la núni. 40 de J. d'lvorl (Fotografia extreta da J. VlLA op. cit realltzada pel Departament de reprografla da la EN, que 
n'sutodm la r e p m d h ) .  
c. Totea elies, aixl mateix, porten e. Sobre dits faldars, en totes posici6 vertical, wm a simple orna- 
un dustat ws o gip6, amb tanca- aquestes obres, passa a disposar-ae ment. D'aquesta manera, podria 
dom de wrdo~u en ziga-zaga, que el davantal de moatra, ami ser Eivisrra, precisament, l'illa que 
ea mmpiwmenta amb unes mhe-  wnsiderat "el davantal més antic", hauria mantengut méu fidelment 
@es independents. De manera per més que la seua primera wm- aquesta moda encara al final del 
wmblant wm vbiem anteriorment, tancia l'haguem reconegut, preci- segle XVIII, si M actualment s'ha- 
i ami err segueix tastimoniant a les iament, al referit gravat de J. de la gi esborrat tota resta del seu úa. 
-es exemptes que conserva Cruz, l'any de 1777. A juqar pel diferent grau de 
la mmcionada gone11a negra Mal- De &tea aquestes peces, 6s tal semblanp exiatent entre cada un 
grat ainb, dites mimegues s'incor- vegada el referit coa de iietugue- d'aquestos gravats respecte de 
pomo aquí al coa mitjanwt wr- t.- el que més estranyew cauaa, 19aquarel.la de Joan d'ivori, seria ei 
wvament en Pga-zaga o tal propiciant el seu rebuig. No obstant de Pigai (a qui es m n e i x  una 
v d  en altres ocasions, ja mit- aixb, aquest tipua d'adorn -que especial fidelitat amb la realitata), 
ja-t d'una tira de roba. havia ambat a formar part del una versi6 dubtosa d'aquest o un 
d. A difedmia també de la go- %aje nacionalm -podria haver de sembiant, el que li é servir 
n s i i ~  negra, perb de forma similar estat molt més esths a la indu- wm a font d'informaoiió. y s evident 
a com e'esdevé a lea blanquea i de ment$ria tradicional de l'arxi&lag -en t re  altres diferenciacions- 
color que avui wneixem, la faida o balear si el suposam el $uatlaret o que el eoll de lietugueta ha desapa- 
gonella tá una silueta lieugpra- gwhreto que ha quedat foditzat  regut a l'obra d'ivori," donant pas 
mont acampanada, al temp8 que mbre els reboailiw eom un reaultat al que aparenta ser l'esquedtica 
alganes d'elles són de diferents oo- de la seua reducció a la meitat, en representació d'un volanta* (que 
l m .  forma de ventall," i oportuna dis- prhcticament es limita a cobrir el 
8% Diferenta regktres notariels del aegle XW deixsn wnst8nc4a d e q d  pqn a l'dla. 
m, (Elta dvm il.lustnt redida per MARTfNEz MEDiNA, A lB98 Lo modo o h v ó s  &l retmto en lo dpoca & RZipe ii. Madrid: 
&mtamhto de Mndrid-CSiC, iEM, p. 32-84. 
34. Fimo i tat, m algm css q u d  amba n 6ssereirculer (vegeu el retrat de la marquesa deVimt, ca 1778. a Los k jwb  en hs Ialon &rk<uea 
SigIcr Xm-XWLI. J. S e ~ n  i IIL Beiirat, Wlma de Mallorca, 1948, p. 78). 
88. "Les sevea entampes, normaiment wtan í8coUides de I'obaerveci6 directa. 901 r e p m t a r  la d t a t  tal quai la veu o la recorda (...Y 
FEBítER, N. 200a Ta imaige de ies KtiUses en la il.luetraci6 +ea del segle m a Lpe RtiUaea en gmv<its &k XIX, AIiME. 2002. 
P 14. 
38. IYaqwsta mamm aembla int8rpdarho Joan Vih. obaervant el dibuir del cap de la liadm de J. de la Cniz (ibfdent, p. 19). 
57 %pula& 16. 
coll), i que el mateix Joan Vila in- 
terpreta com carandaix (o cam- 
buix) arnb "el floquet ("nuat de 
diverses cintes de colors...") sota la 
barba".38 
Curiosament, com a volant prb- 
piament dit o p e p  d'aquesta ma- 
teixa família indumentaria, podria 
al seu torn identificar-se la pre- 
sencia de roba per damunt del que 
sembla ser el coll de la camisa a 
l'obra de Pigal i que aquí es di- 
ferencia de la tonalitat de carn que 
percebem als gravats de J. de la 
Cruz i A. Rodriguez. Llibertat de 
coloració o reflex fidel de la rea- 
litat? No podem oblidar que el vo- 
lant ve considerant-se un rebosillo 
(malgrat sigui de teixits fins), i que 
al segle XíX Sauveur" i altres au- 
tors varen fer al.1usió a l'ús que en 
feien les eivissenques. En tot cas, 
les seues descripcions no resulten 
aclaridores de la seua tipologia Cja 
que poden referir-se al cambuix4O), i
la documentació manejada tampoc 
no n'ha oferit expressa constancia 
a la pagesia." 
D'altra banda, si als gravats de 
J. de la Cruz i A. Rodríguez eren 
fils de collar els que es disposaven 
entre la lletugueta i el "cabezón" de 
la camisa, al de Pigal podríem tro- 
bar la representació del cordoncillo 
a la pagesia. Aixo significaria la 
seua aparició a l'any 182~5'~ acom- 
panyat lateralment d'alguns grans 
o peces esferiques. Podria reforcar 
aquesta hipotetica interpretació la 
disposició practicament boritzontal 
d'aquestos fils, d'espatlla a es- 
patlla, de forma semblant com ho 
fan actualment els seus trams 
superiors. No obstant aixb, el re- 
ferit Joan d'Ivori reprodueix dits 
trams d'or de color vermell, com si 
fossin tires de roba arnb la missió 
de suportar les manegues indepen- 
dents, de manera semblant com 
s'esdevé sobre l'esquena de les do- 
nes representades a les trones de 
Sant Josep i de Sant Antoni. 
Si allí dita veta es disposa corn 
abragadera, ja hem dit que almenys 
a alguns dels gravats ressenyats 
les mhegues independents s'in- 
corporen al cos del gipó mitjancant 
cordons en ziga-zaga, tal com al 
seu torn ho feien els que servien 
per tancar la propia escotadura en 
'Y de dit cos. En aquest darrer 
cas, de manera semblant com ja 
veiem que es disposaven horitzon- 
talment els cordons vermells als 
cossos de les gonelles de clauer. 
Pel que fa a la presencia de fal- 
dars o gonelles de diferents eo- 
lors, estam davant d'unes suc- 
cessores de les de cordellat, gene- 
ralment de color blau i associa- 
des normalment a cossos verrneils, 
o vermells i blaus, que consta- 
tavem a finals del segle XVII. Blau 
i vermell és, justament, el cos de 
gipó que mostra la llauradora de 
Giscard, l'any 1822, i que es com- 
plementa (tal corn ho feia la llau- 
radora #A. Rodríguez, el 18011, 
arnb un faldar exterior (almenys 
en principi gonella, basquinya o 
"saya") de color vermell, tal com 
eren habitualment els faldellins, ja 
fossin de ~ordellat,'~ d'estamenya o 
baieta. 
Si a tot aixo afegim la identifi- 
cació entre dits faldellins i les 
basquinyes o gonelles, palesa a la 
documentació notarial, s'haura de 
considerar seriosament la possibi- 
litat que dits faldellins s'hagin dut 
com a pega exterior, com la bas- 
quinya o gonella." Així ho indica, 
en un moment posterior, l'ús del 
faldellí blanc, que passa a ser la 
gonella blanca que avui coneixem. 
En aquest sentit, resulta revelador 
el caracter festiu inherent al dit 
"faldellí blanc" -extensible al ver- 
me11 d'aquells altres exemplars-; 
era a les ballades i en altres 
moments festius quan les al.lotes 
llauradores es desprenien de la bas- 
quinya superior o cimera, deixant 
arnb caracter exterior els seus 
faldellins o r e f a c o ~ ~ ~  de colors vius. 
38. Es val de la veu carandair (VILA, J. 1935, pp. 19 i 31, comentan a la imatge 40) "especie de cofia" que a Menorca alterna arnb la de 
cambuix (MURILLO, A. i PLANTALAMOR, L. 1979 "Descripción del traje típico menorquin de fines del s. XVIlI según un manuscrito 
de D. Juan Ramis y Ramis", IIZ Congreso Nacional de Artes y Culturas Populares, Zaragoza, p. 504. 
39. "Les eivissenques porten un rebosillo groc; pot ser tant de tela corrent corn d'indiana estampada Guna qualitat molt ordinaria". 
"L'estranger que veu per primera vegada les dones d'aquestes illes +onclou- no pot evitar d'admirar la bellesa dels seus cabells, que 
cauen més aval1 de la cintura" (Citam per AHME, op. cit. 2002, p. 24). 
40. A algunes fonts grafiques eivissenques, la disposició del carnbuix -amb les puntes de la part posterior caient lliures sobre les espat- 
lles o el pit- evoca el rebosillo (tal corn podria aludir alguna referencia bibfiograficaj. 1 rebosillo 6s la denominació que apliquen certs 
autors al8 cambuixos en tractar la indumentaria uortada a Eivissa. Pel aue fa a aixo. a Mallorca es diu també rebosillo a "l'esn&cie de 
riifin ti corrci, que es pwnia baix el nii.nii8". i qur allí i ~ i a t t ~ i x  5'113 ~ d ~ r u ~ f i c i ~ t  antb el E ~ I I I I I I U I X  , a l ~ u n  niitor preiumclx que aq i i c i  cm el 
nbn, que nntigumcnt s'n~>Iic~va u nclucst tipus de rtbosill<i ,.\ll:I.ET, h 1954 E1 rroz~e e81 Moli<ir~.a. p 311. 
. 
41. El treball de camp ha dut aparellada la iocalització d'un volant o rebosillo "a I'agulleta" (aixo és, aquel1 en el qual la cofia no és més 
que un petit apendix que serveix per iixar-lo als cabells del clatell, evitant que el coll quedi al descobertj. Se'ns va presentar corn for- 
mant part duna  important cot.lecció d'indumentaria tradicional, existent a una casa el barri portuari de la Marina (on ets rebosillos 
varen gaudir h a  significativa implantació social al segle XVI11). 
42. Deixam aquí a banda la representació del cordoncillo, que sembla del tipus soguetjat, de la iconografia de la Mare de Déu dels 
Desemparats (GONZALEZ, E. -RIERA, M. La  joieria a les Illes Balears, IIE, 2002, p. 179). 
43. APE, Escandell, 1750-1751, f. 31: "...un vestit de plor com es mantel1 de filadis bo, Gunella de estameña, gipo de escot tursud, devan- 
tal de escot flux, faldellí de cordellad vermey .." (?l. 
44. D'acord arnb els patrons de Juan de Alaga, l'any 1580, la basquinya (o gonella) exterior era una falda tancada, mentre que el faldellí 
era obert i arnb més vol (Citam per BERNIS, C. 1962 La indumentaria espanola en tiempos de Carlos V. Madrid: CSIC, p. 107). Aquesta 
darrera circumstancia pot explicar la forma acampanada dels faldars d'aquestes "labradoras", en cas que efectivament la basquinya o 
gonella fos el seu faldar exterior. 
45. M, almenp, s'ba documentat a un d t r e  lloc #Espanya (FRAILE, J. M. 2005 "Fuentes literarias para el estudio del indumento tra- 
dicional Madrileño. La calle Toiedo (Siglos XVII-XX), Reuista de Folklore núm. 242, Valladolid, p. 77. 
8%. no haira, h y s  avui, íím a m ia cintma i q d  so- es- 
wtlles. 
M. 12 1 13. E ¡  rqresentada a i'a- 
qmr&ia núm. 42 de Joan d'lvon i una de las 
IJdga Mfitat que n'wtof& la repmducd6. 
Idslliydehiain.xL&LMII)MRbrB8eil~~~1- 
lMBiespqueddgicadelaslslasPlayusas, 
Bembna l-). Figs 14 1 16. Detall de les 
~psrdenyes plasmades por J. de lo Cruz 
(lm) 1 E J. Plgal (1W). 
Aqueste estaven m8s d'acord amb 
i'alegda i joventut de les d.lotea o 
''zagdm" (d'aquí la variant %aga- 
lejow) que prohgonitzava dita ea- 
devenimenta. 
En aqueet mateix Uoc ve a con- 
fluir Ir eUipasiR6 del f a l W  de 
grama o abriga11 &m el cap. Era 
tambe d'aquesta manera com, 
per exemple les d r q u i n g e  o 
arden 4 les d'altres liocs-, ai- 
xñc4ven dits faldara superiora per 
eotrrirse, malgrat que a Eiviesa el 
fahU de grana. en dispmar-se 
L'empremta eivissenca queda re- 
marcada a tats aquestos gravata 
pel darantai de moatra, confor- 
mat per un rectangle superior o 
%matraB prbpiament dita, i una 
p t  inferior Uiwa i de considerable 
liarg$ria que algunes d'aquestes 
il-luetracions mostren de color 
blau, blaw" o v d . .  a diferbch 
¿el color negre que, almenya ac- 
tuaiment, caracteritza aquestos 
davantals. El fbt que bbicament 
aquesta doble c i r e c i a  s'hagi 
reconegut tamM a Sardenya, en 
exemplara en eerta mesura pa- 
ral.lelitzahles,' aembla venir a re- 
mizar aqueeta variabiiitat comu- 
m, en el paasat, anib la posterior 
redureió al negre, també compar- 
tida. Encara que tampoe ea pugui 
descartar la possiile Uibertat ar- 
tística o d'ediuó a qu& anterior- 
ment f6iem refdncia, sobretut te- 
aint en compte la poesible intenci6 
p ressaltar aquesta m del fal- 
dar al qud ae superposa.' 
En tot as, ja hem assenyalat 
que el referit p v a t  de J. de la 
Cruz constitueix la primera prova 
fina ara mllida sobre el davantal 
de mostra. La documentagó nota- 
rial estudiada no ea fa r& dels 
davantals bradata h a  a l'any 1803 
i d'exemplam amb mostra des de 
1848, quan un doeunient de l'illa de 
Fonnentera identiño8 & uns amb 
els altres i permet reconeixer la 
u t i ü t z d  de la llana o la seda en 
els btodata d'exempiara r e e a t a  
a Eivisea. 
El fet que la part inferior de dit 
davantal es mostri de color blau al 
referit gravat de J. de la Cruz, aixb 
és, al que inicia aquesta serie 
d'ii~lwtraciw, fa pensar 8n la pos- 
sibilitat que ens estigui m t r a n t  
la reaützaei6 de la mostra sobre els 
davani& blaus de tanta implanta- 
ci6 social a la pagesia per aqueiis 
momenks, i íntiinament vindata a 
ia referida goneh de ciaue~." 
D'altrs bada, la m e r  part de 
les dones aquí representades duen 
un tipus de calqat difmnt al dels 
llauradore que les acompanyen 
(amb unes espardenyes que cal 
enllaw amb les ami conegudeae'), 
ialreneditalestmnesdeSant 
Josep i de Saut Antoni (on poden 
recon8'ier-se les apardenyes amb 
vetes). Enteaem que dites "labra- 
doras" porten igualment esparde- 
nyes, generalment amb dos tires 
horitzontals damunt el peu, ahí 
com entorn el8 turmelis i part in- 
ferior de las cames (fig. 14). És el 
tipus que reprcdueix Joan d'ivori 
(qui cregu& que es tractava d'avar- 
ques), mdgrat el gravat de Pigal 
(que semblava constituir la seua 
font de info&6), ens presenti 
una morfologia difemt (ñg. 151. 
Nom& el gravat de Giscard (ñg. 9) 
reniU l'iis de les ~~betem per lea 
dones (que així harmonitzen amb 
el capeii), d'acord amb la documen- 
taci6 de diferenta liegata testamen- 
taria (i es disposen "pBr lo dol8 o 
"vestit de plor" de la viuda) i inven- 
taris de la pageriia, si bé al segle 
XiX -per la mformaei6 consul- 
tada- d6na la ímpressió d'haver 
decaigut el seu ús.' 
U L I & p o i C o ~ & ~ b k u i i ~ U s s r e n p m p i e & l e r a l ~ l o t e s F P d r i n a , ~ ~ ~ e .  
i fondsn de lea crraadea Qtem par 200a og. cit. p. 113. 
47. Ea e ~ d  -iammestat al mvat de PisaZ da 182% dóna la im-6 aue a d e m  
CeSteUP, ressRlata per ala íaldan mi*m 
sembiant e mm dent es fa a& el inocador de moetni'sobre elrecta& bmdat, o'moetrs', del &t davand. ¡tal cnm 
t.oibC ho vemi ier eignna mentonets. aixi meteUr bmdata 
48, P1-DDU, P. on cir ald, a. S6 i llSi20: cnmentari a leaMmiaes 60.61 i 62. En eb exemdam aenls I'eapai bmdat Bsmoit méa petii. 
e. No Nooblidsm, en aqueat ssntit, rsPs08naa da duea variante cm&iqnea dei ma6eir p v a t  (-nt el de RibellekCamafa); an un 
# & l a W ~ ~ B s d e m l a ~ t e n d r a i a n I ' a l t r e & t n r a ü t a t  msada,eimüaralablancnambqubesmast..l8Uaura- 
a . g w U s 8 i h a s b ~ ~ t a l - ~ p e m b l n b h o a ~ ~ d v e s t i t p e r u n a ~ ~ & ~ ~ ~ - m ~ s e p a m b ~ d & ~  
üh-. reeoüidm ieiralment pel susdir J. de la C m .  V w u  la hmim 9 de la publicad6 de MULEZ A. 1961 %1 traje bdssr en doce Iámi- 
M# &el sinlo m. ñrnomma Bdcor. M o ~ t ü w  de arte, u d a  litcmtum v wisair, Palms. 
La parquetat descriptiva que 
afecta la informació notarial de 
dita centúria, es pal.lia arnb algunes 
altres notícies, corn és el cas de la 
datada l'any 1839" -practicament 
contemporania a la llauradora de 
Ribelles i Helip (1832&, queja es 
mostra sense lletugueta i arnb 
mocador al cap. A dit document es 
parla d'una "saya vulgo Gunella", 
de la qual no es determina el seu 
teixit, perb que devia ser diferent 
al del seu cos o "cuerpo de la saya", 
del qual sí es diu que era de pa- 
na, probablement en funció de 
portar-se habitualment a la vistaM 
(tal corn es documenta a les fonts 
grafiques que venim comeutant). 
Conseqüentment, podem també 
deixar oberta la possibilitat d'un 
diferent color per al dit cos i faldar, 
malgrat fossin cosits un a l'altre, 
segons sembla indicar l'expressió 
utilitzada pel referit cos, indicativa 
de la seua pertinenga a la "saya" 
o gonella. Lbgicameut sota d'ell 
-del qual no es precisa la llar- 
gana ni faicó- portava camisa. 
A més, consta que disposava so- 
bre el cap el seu faldellí, i que es 
calcava arnb "alpargatas" d'espart, 
corn anys després diria 1'Arxiduc 
que era el calcat corrent de la pa- 
gesiabs, enllacant arnb una valuosa 
informació molt anterior.56 No sa- 
bem si també dites "alpargatas" 
mostraven la puntura cap amunt 
recollida grhficament pel men- 
cionat Arxiduc i per G. Vuillier. Aixb 
és, semblant a les que porta l'home 
de la següent aquarel.la, així corn 
paral.1elitzable arnb una ressenya 
d'especial interes que pensam apor- 
tar en un proper article dedicat a 
Joan d'Ivori. 
111. Pagesa representada a 
1'aquarel.la núm. 42 
Com una baula intermedia entre 
les anteriors representacions i la 
gonella negra que ha arribat als 
nostres dies, pot considerar-se la fi- 
gura femenina plasmada a aquesta 
obra. Se'ns mostra pentinada amb 
ratlla enmig i arnb el cap cobert 
per un cambuix, sobre el qual es 
disposaria el gran capell, adornat 
arnb flors, que porta a la ma. Per la 
seua part, el disseuy de la mostra 
brodada del davantal -que  har- 
monitza cromaticament arnb l'or- 
namentació del capell- respon a 
l'avui conegut. Les calces són 
blanques - e n  conformitat amb la 
seua presencia a la documenta- 
ció- i du les tradicionals espar- 
denyes, en aquest cas de vetes ver- 
melles i arnb la punta alcada, arnb 
un aixafament a la part de davant 
(l'autor les descriu "amb la caracte- 
rística puma a la punta"). 
A diferencia de la major part de 
la serie de gravats,s7 ja no oculta el 
seu coll, si bé el collar de la camisa 
és molt més alt i cenyit que el de la 
major part d'aquelles altres. Es 
nota especialment a faltar el cos 
arnb cordons que es repetia a les 
referides fonts iconografiques (Joan 
Vila diu que és el mateix faldar el 
que puja, molt ajustat, fins baix el 
pitsS i se sosté arnb tirants). 1 
tampoc deixa de sorprendre la pi- 
tera de la camisa, tan al desco- 
bert, serveix de fons al collaret d'or 
-que així es documenta grhfica- 
ment-, sembla que configurat no 
per peces bicbniques --com les 
avui característiques-, sinó sim- 
plement cbniques, i arnb una creu a 
l'extrem inferior. 
Tant pel color de la gonella corn 
per l'amplitud de les manegues de 
la camisa, a més del referit cam- 
buix i capell, dita figura pot em- 
parentar-se directament arnb les 
gonelles negres representades al 
quadre de Joan Mestre, de 1853,s' 
en el qual apareixen ja arnb mo- 
cador de pit i el faldar de menor 
amplitud, encara que no tan ajus- 
tat corn es diu alguns anys després 
a la descripció feta el 1860 per 
A. Flores, el cronista oficial d'Isa- 
be1 II.60 En les seues paraules, dita 
gonella es Cractava d'un "saio" de 
llana gruixuda i molt elastica, que 
cenyia i oprimia les formes feme- 
nines des de la cintura fins als 
peus. Portaven un gipó ocult sota 
el mocador de pit sobre el qual 
disposaven tant joies de coral corn 
d'~r.~' Cobrien el cap no ja arnb 
cambuix i capell, sinó arnb un altre 
mocador, que ordinariament deixa- 
ven caure damunt l'esquena, en 
forma de caputxa. Sorprhn que 
afirmi que les seues cabelleres 
ereu aspres i vermelles per haver 
estat molt de temps submergides 
53. AHME, Expedient criminal 119, A, B. C i D. Citam por TUR RIEFLA, F. 2004, "6 de maig de 1839, Assassinat a ses feixes", Eiuksa núm. 
41, Eivissa: IEE, p. (279) 35. 
54. D'aquesta manera sembla encara evocar-ho la diferenciació de t e s t ,  i fins i tot de color, per al cos i el faldar, a la gonella negra. 
55. Esmenta tambe les de pitra i les de chnem. 
56. No en8 resistim a dir que un document eivissenc del segle XVI 4'especial valor i generosament aportat per F. X Torres i Peters a la 
nostra investigacib, esmenta espardenyes prbpiament dites (aixo és, d'espart), juntament amh altres de chnem amb la sola d'espart 
i de c h e m  en la seua totalitat (simplement com "de einem" es descriuen les registrades habitualment a la documentació notarial). 
Agrafm molt sincerament a dit investigador haver-nos facilitat aquest i altres documents que es recullen a i'obra que bem realitzat 
sobre la indumentaria tradicional a Eivissa i Fomentera (vegeu nata 3 del nostre article a I'anterior número d'aquesta revista). 
57. Tampoe no el porta la llauradora captada per RIBELLES i HELIP, J. - CARRAFA, 1832 Colección de trajes de España, Madrid. 
58. VILA, J. 1935 op. cit. p. 32. 
59. Propietat del senyor Vicent Riera Mayans. Anterioment es va datar errdniament, per inversió de les dues darreres xifres, I'any 1835. 
60. Capital D( titulat *La ofrenda de los payeses" de la Crónica del uiaje de sus Majestades Altezas Reales a las Islas Baleares, Cataluña y 
Aragóh en 1860 escrita de orden de su  Majestad la Reina por D. Antonio Flores, 1860, p. 89-90. 
fil Eiifilulls de coral ! gruixiides e;ident,s d'gir, amb rclicaris. rreur, rnedallunr I "~ultitud de prnjoll que han fe1 penc.ir quc es devi;> rrac. 
tar d'una emurrndndü dc ir,,nsieio entre la de elarn 1 coral a la d'or .FkIARNES ('AHIIONA. E. 1995"Carnritsic~aii hicrniiis alirt. Isilirl 
en llexiu calcari per destenyir-les6% cions aportades per l'Arxiduc i G. porta un mocador o mantó penjant 
Sorpren també que -a diferencia Vuillier, que deixam aquí de repro- des de la cintura -com al seu torn 
del que va.plasmar J. Mestre i és duir per aquest motiu. ho feia el clauer- que deixa nova 
present a alguna informaciÓ6L les constancia de l'especial atracció 
portassin destrenade~ i soltes so- m. Gonella negra repmduida a per aquest tipus de pega. Final- 
bre i'esquena, tal vegada -pen- t'aquarelala núm. 41 ment, el fet que -segons el mateix 
sam- corn a senyal de virginitat, Ampiiament coneguda resulta Joan d'Ivon- porti la trena em- 
d'acord arnb la norma al respecte,- també la indumentaria portada bolicada arnb una peca de roba? ve 
corn sembla mostrar alguna vella per la dona plasmada a aquesta a establir un altre nexe d'unió arnb 
i l ~ l u ~ t r a c i ó ~ ~  i el que, de forma iLlustració. Es tracta de la gonella les dones arnb "vestit de clauer", 
semblant, s'ha escrit; per a Ma- negra que ha arribat als nostres arnb el testimoni de Gonzalez de 
110rca.~" dies amb la fórmula de capell orna- Posada i Sauveur i amb les gone- 
Qui sap si a aquest fet es referia mentat arnb flors i mocador blanc lles igualment negres i blanques 
Sauveur quan parlava de la bellesa sobre el pit. En aquest darrer cas, reproduides per G. Vuillier, arnb els 
dels seus c a b e l l ~ , ~  difícil d'admirar segurament la pega que Joan Vila conseqüents paral.lelismes arnb les 
si -tal corn el1 mateix refereix- descriu "de fil festonada", penjant illes m a j o r ~ . ~ ~  
els afegien una coa de vaca, que "per darrere més aval1 de la cin- Dita imatge ve així a sumar-se a 
entenem relacionada arnb el co- tura", si bé, en aquest cas, apunti altres fonts grafiques que fins i tot 
mentat encintament de la "coleta", de forma analoga per davant. Pel comparteixen practicament la ma- 
de conformitat amh el que s'ha que fa a les joies, s'adorna arnb una teixa gestualitat, i que, d'aquesta 
constatat a Menorca.GB Atenint-nos ostentosa emprendada d'or, tal corn manera, molt bé varen poder cons- 
a alguna transcripció del que va es pot veure a alguna fotografía tituir la seua propia font d'infor- 
afirmar González de Posada al antiga, encara que el més habitual mació, tal vegada modificada per 
final del segle XVII1,GB en aquest sigui documentar sobre dit moca- una certa interferencia de I'autor 
encintament es trobaria, precisa- dor de pit l'emprendada de plata i que, en tot cas, no degué interferir 
ment, el senyal visual arnb que es coraL70 Respecte dels seus adorns en "la veritat". 
distingien a Eivissa les casades de de mans, a la dreta porta el gene- 
les fadrines. Malgrat tot, de ser així, ralitzat ventall, mentre a i'esquer- V. Gonelles negres de l'aqua- 
aquesta diferenciació devia estar ra  sosté un rosari, com a exponent rel.la núm. 40 
més aviat en funció del color de la de la seua religiositat, tal corn va Les darreres figures de Joan 
cinta que no en el de l'ocultació del observar J. Armstrong per a l'illa d'Ivori que aquí comentam són, 
cabell, en apreciació d'A. Cea. de Menorca i'any 1752." novament, dues gonelles negres, bé 
Molt més divulgades són les des- De la mateixa manera que s'es- simplement arnb cambuix o arnb 
cripcions i les al.1udides il.lustra- devé a moltes altres il.lustracions, mantellina al cap (que no advertim 
62. De la intenció d'aparentar tenir el cabell clar, deixa iguslment testimoni I'arxiduc Lluis Salvador mitjangant el color dels postissos que 
afegien a les trenes. Tenir el cabell ros ha set el somni daurat de les espanyoles des d'antany (FRAILE, J. M. 2002 Disquisiciones gala- 
nas, reflexiones sobre el porte tradicional, Salamanca, p. 59). 
63. De mitjan segle XM data una cita bibliogdfica -que  reprodulrem properament-, que fa esment específic a "una iangue tresse de cha- 
v e a n  noirs" associada a un "guimpe (rebozillol". 
64. "La doncellez de la mujer se expresaba en el uso de los cabellos largos y destapados, y por las tocas se conocía a las desposadas y a las 
que entraban en religión" (CEA, A. 2002 "Supuestos generales para el estudio de la indumentaria", 11 Jornudes de cultura popular de 
&S Pitiüses, Eivissa, p. 38). 
65. S'hi mostra una gonella negra aparentment amb la cabellera deixada anar, si bé porta cambuix i capell. 
66. PICO 1 CAMPANER. R. refennt-se a les dones de Mallorca. va afirmar oue "antieuamente llevaban la cabellera suelta v flotando 
- 
majestuosamente por la espalda". Segons aquest mateix autor, m6s endavant dugueren un pentkat "sencillo en extremo: se reduce a 
partirse la raya, reeoaendo el pelo detrás de la cabeza en una trenza de tres ramales ..." (1872 ?Las mujeres españolas, portuguesas y 
americanas, vol. 1, ~ á d t r i d ,  p. 119). 
67. Vegeu la nota 39 d'aquest mateix article. 
68. Vegeu la nota 13. 
69. MANONELLES, T. 2002 "Bail pagas", 11 Jornades de cultura popular de les Pitiüses, p. 56. (Vegeu-ne una altra transcripció a DEMER- 
SON, J. 1980 op. cit. p. 328). 
70. MATEU PRATS, Ma. L. 1984 La joyeria ibicenca, Palma: IEB, p. 34. 
71. ARMSTRONG, J. 1752 Historia de Menorca, Londres. Citam per JULIA, G. '"Indument&ria menorquina en el segte XVIII" a les 
1 Jornades de cultura popular a les Balears, Ajuntament de Muro-Universitat de les Illes Balears, p. 311. 
12. De manera semblant a I'interpretat per Ortiz Echague (op. cit. ed. de 1971, p. 20), en comentar I'encintament de les trenes de les dones 
vestides amb el model que ve denominant-se "vestit de clauer", com resposta a la necessitat de preservar el cabell de la pols. 
73, Vegeu les notes 11-13 d'aquest mateix article. 
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Ag. 16.17 118. Gonella negra amb la Mmuia sntlgs de Eapell sobre cambuix repraduRlD a I'etlqueta del licor de frlgola Mari Mayana I a una 
a+ posia (iüza, Baleares. Pareja mn ei iraje tlpic~ de Resla) en la qual es rosbs tal com devla ballar, i la imatge mnesponent de Joan 
Wvoii. ilg.18 i 20. GaneRes negres amb menteaina o uaibuk plasmades p r  Joan #M. iguehnent amb god la  negra i rnantelllna, 
poriai a n w  {lbha, üabams. gui la tipioa manülla blanca) 
damunt de cap toca). Las dues traspaesar alií les fronterea senyo- indmnentsTia tradicional portada 
portan l'emprendada d'or i el M- rials per instal.lar-se a la pagesian per les nostres pageses. De la ma- 
d& de grana plegat al bnq, aixi -amb les conseqüenta modiñca- teixa manera que tampoc no ea wm- 
wm manM de seda amb h d u r a .  cions de qualitat-, com podem prova als testimonis grBfic8 i res- 
De totes les peces que conformen deduir que tamb6 ho varen fer aquí senyes bibliogrgfiqua amb quh les 
el eau vestit cal assenyalar la refe- les manteliines." El fet que la hem amiparat, on totas elles van, o 
rida mantellina blanca amb guer- documentaci6 notarial eivkenca ea diu que anaven, cenyides a la 
nCQ6 de veta de seda negra. Una del segle XVIii no constati. en cintura," quan aquesta precisi6 no 
pqa  identificable a la documenta- canvi, la irradiaci6 dels rebosillos es pasea per alt. 
d6  manejada des d'avnxqat el se- m& e d i  del barri de la Marina, Pel contrari, el mateix Joan 
gle xwI, a vegades amb la pre- pot relacionar-se amb la indicaci6 d'ivori 8í que va deixar constancia 
Qei6 de ser de "baieta de Mallorca", del8 tesita de llana per a la gent hu- grgñca i escrita de dit escurpment 
i que morfolbgicament es correspon mil," que així farien representa- del cos a algun altre iloc (wm 6s el 
amb la m68 general a tot el tives de la seua indumentaria les camp de Barcelona), on va reconbi- 
territori espanyol. Aixb 66, la mantdinw de baieta o llana que xer dita caraeterfatica com una re- 
coneistent en un semicercle, fet de han arribat als nostres dies." percussi6 de la moda Imperi.M M, 
diferent teixit wgons unes o altres Resulta també remarcable el fet i seguint el que passava a la ciutat, 
regions) i que pertany a la m- que eap de lea aquarel.les de Joan pageees i pagesos modiñcaren els 
bba família indumenthia que els d'Ivori deixi co&cia del despla- seus d t a "  En el cas de les dones 
rcbdllo~ cimera de les illes majors pment cap amunt de la línia de -que  aqd  ens ocupa-, pujant les 
(d'indiana o m*a els dies de cintura que. almenys des d'un seues cinturea fin8 sota el pit, feren 
festa). Els matei#os que varen temps a aquesta part, ve afectant la de eossos i faldars una sola peca, 
74. DE HOYOS, N. 1936 T x d w  y peinadon femtninos ..<AA<Jes del M m  del PueMo Bs& VOL i, quaderns 1 i 2, Madrid. Citam p r  
MATEü PRbTS, Ma. L 1984 op cit. p. 146. 
75. MULET, B. 1993 qp p. 241. 
76. En mnteort wb& tenún pmva de lea mnfedonades amb teists de seda, aid wm de &nema de Uana hs.  A m&, la guarnició de randes 
77. m B. ~bIdem, r e d  la pmhibia6 d'emprm Beda a les "mantetes. mantellima i reboeilIo%' mncretament p r  a les donen dels 
menaatrais 
78. Queda pm eompmvar la rqremniativitat dele taxits de Beda en la mdigwaci6 de les mantelünes negres. indicada per algun exemplar. 
La doeumentaci6 notarial nomb ha oferit prova de les fetes amb U-, mm la blanca que I'ammpanya tAPE, Jasso 220.1863. f. 428v; 
Fmmentm). 
79. Ja sigrii m-t el pmpi eas i faldar (a les figweo repreaentades aenae mant6), o pm la c i n m  del davantal I la consequent ubi- 
caci6 de la m& brodada [a les mpmsentades amb dit mocador de pit). 
80. Les InastBB. la (p- de Barcalona, 1820). 13 (pageaos del Vallea, Barcelona 1820) i 17 ípagssos del Vallbs, Barcelona, w m e n v e n t  
del &B m). 
81. 'E- los estratos de pasiaón económica más elevada quienea iban pasando las modas a loa estratos medio8 y llanos, que, Iógicamen- 
fe, tPrdaban mPs en desatame de esas prendae, iniaándoae la fodieación" (CEA, A. 2003 op. crt. p. 34) 
mitjancant la seua unió. És a dir, 
de la mateixa manera que s'esdevé 
a Eivissa arnb les gonelles que han 
arribat als nostres dies. Si bé les 
diferents condicions econbmiques 
explicarien la utilització de la seda 
per a les catalanes (d'altra banda 
probablement més primerenques 
en l'adopció d'aquest corrent), i la 
del tekit mesclat de llana i canem, 
en el cas de les eivissenques." J a  
hem insinuat aquí, i ens n'hem fet 
ressb en altres ocasions, que és en 
el teixit on realment s'estableixen 
les diferenciacions socials del 
vestit." 
La incidencia de dita influencia 
de l'estil Imperi a la indumentaria 
tradicional portada a Eivissa -re- 
coneguda per A. Mulets4- supo- 
saria que aquesta manifestació 
popular encara es mantenia viva i 
que, corn a tal, continuava accep- 
tant successives onades de moda 
fins a quedar fossilitzada, final- 
ment, en l'equívoca aparenca d'ha- 
ver estat des de sempre tal corn va 
arribar a ser en el seu darrer estat 
evolutiu. Tendríem així, arnb l'esti- 
litzada gonella negra, la reproduc- 
ció en teixit humil de la moda 
Imperi, mentre que les posteriors 
gonelles blanques i de color eren 
les versions populars, acampana- 
des, del romanticisme, de manera 
semblant a corn igualment Joan 
d'ivori reconeix que va esdevenir, 
ben primerencament, a alguns ves- 
tits de Catalunya." 
Cal recalcar la necessitat d'evitar 
tot tipus de prejudicis quan inten- 
tam coneixer corn era el nostre ves- 
tir tradicional. Per la falta de me- 
moria histbrica -que afecta la in- 
formació oral- no tenim cap auto- 
ritat per negar la varietat indu- 
mentaria que ha quedat reflectida 
per escrit, ni la que ens ofereixen 
diversos testimonis grafics, i a la 
qual ja s'han detectat representa- 
tives relacions, tant entre aquella 
altra corn arnb la que ha arribat als 
nostres dies. Donar per cert que tot 
ha estat sempre igual corn avui es 
coneix, és deixar-se dur per senti- 
ments 4 ' u n a  o una altra naturale- 
sa- en detriment del raciocini i al 
marge de la investigació científica. 
Prendre el present com punt de par- 
tida en lloc de ñnal, porta aparellat 
que es pypin aplicar, amb totai ileu- 
geresa, concepcions actuals al passat, 
en lloc d'intentar accedir a la men- 
talitat de les epoques en estudi. 
Des d'aquest enfocament, resulta 
paradoxal que la faigó de la gonella 
negra "amb la cintura enlairada" 
- e n  el que podria estar "d'acord 
arnb la moda francesa1'= de l'estil 
Imperi-, s'hagi considerat corn "de 
~empre"~" i s'hagi tengut per testi- 
moni fossil d'epoques llunyanes." 
Encara mes tenint present que arnb 
aquesta presnmpció, així mateix, 
es pretén negar les fonts que es 
refereixen a gonelles cenyides a la 
cintura, de les quals tenim testi- 
moni ja al segle XV, i per les quals 
cal recon&ixer un contengut simbo- 
lic d'acord arnb les peces o joies que 
els corresponien (de dur específica- 
ment des de la cintura), que encai- 
xa en el propi costumisme eivis- 
senc (virginitat-escreix). 
Aplicant l'observat a altres ma- 
nifestacion~~~ podem dir que només 
arnb un profund coneixement (en 
aquest cas d'indumentaria i del seu 
context mitjancant la documentació 
d'arxiu i literaria, de les fonts icono- 
gdfiques i del treball de camp) s'evi- 
ta el perill d'una interpretació des- 
baratada, deturpant-se el seu sentit 
primitiu i passant, per un mal ús, a 
significar una cosa totalment dife- 
rent del que va ésser a l'origen. 
Sobre aquest punt J. Caro Baro- 
ja9"a va advertir que la idea que 
Espanya és un país tradicionalista 
i conservador és una de les més fal- 
ses que s'han repetit. Pel contrari, 
és més aviat destructor i devorador 
del passat i dels fills a que ha 
donat ser en generacions succes- 
sives. És una mena de Saturn tal 
corn el va pintar Goya a una de les 
seues pintures més terribles. Ara i 
en tant aquesta mare prolífica té la 
necessitat de menjar-se quinze o 
vint fills d'un colp, i es queda sense 
ells, corn Cronos. Aleshores imagi- 
na que ha tengut uns fills que no 
va tenir i especula sobre la seua vi- 
da i miracles. D'aquestes inven- 
cions surt el tradicionalisme que li 
és atribuit, que no 6s reverencia, 
culte i coneixement del passat, sinó 
invenció recent sobre aquell. 
Que el vestit popularment deno- 
minat de clauer no sigui un d'aquests 
fills devorats i suplantats per al- 
gun altre d'imaginari -que  ja esta 
en període de gestació-, dependrh, 
en darrera instancia, del nivell del 
propi poble eivissenc. Confiam que 
-de manera semblant a corn ja va 
esdevenir alla pel comencament del 
segle XX- se li reconegui el seu pa- 
per en el passat, igual que a totes 
aqueiies altres peces d'indumentaria 
i joies que, al seu torn, formen part 
del uostre ric llegat cultural. m 
82. La realització domastica del teixit arnb I'ordit de canem i la trama de llana és la que igualrnent conforma algunagonna sarda, deixant 
apart les precisions sobre la seua "iridiscenza" resultant. PIQUEREDDU, P. op. cit. p. 106, comentari a la il.lnstraci6 42. 
83. CEA, A. 1991 op. cit. 
84. MüLET,A. 1951 op. cit. p. 14. Vegeu també fa p. 4. 
85. VILA, J. 1935 op. cit. p. 13 i 17. E11 explica aquesta incidencia eom a conseqübncia d'haver decaigut Iüs de la indumentaria tradicional. 
86. Ens servim de les paraules utiltzades per J. VlLA (ibidem) en comentar la imatge 17 dels pagesos del Vallhs (Barcelona). 
87. Per a Formentera s'ha escrit que el cos de les gonelles més antigues era m6s gran, "de manera que el ntat de la gonella venia mes aval], 
mentre que posteriorment el cos es va fer cada vegada més eurt, fins al punt que el ruat venia just beix la línea del pitn(ESCANDELL 
GUASCH, J. 2004 "La indumentaria tradicional de Formentera", VI Curs & Cultura Popular de les illes Pitiüses, Eivissa: Fundació Sa 
Nostra-UIB, p. 73). 
88. A nivell d'hipbtesi és assenyalable la consideració de la gonella negra amb cos mrt eom la pervivbncia del vestir de les dones de ser- 
vei, que s'ha formulat des de la Penfnsula, en base, fonamentalment, a I'estudi d'antigues fonts iconogr8fiques. 
89. CEA. A. 2002 op. cit. p. 135. 
90. CARO BAROSA, J. 1986 "Prólogo" a Rpos y Trajes de Zamora, Salamanca y León. Caja de Zamora. 
